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Омел’яненко А.В., 2 курс магістратури 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 
 
Постанова проблеми. Успішний розвиток аграрного сектора економіки України 
неможливий без стабільного розвитку тваринництва. Відновлення великомасштабного 
тваринництва в Україні ставить перед науковцями та практиками серйозні проблеми у галузі 
збереження екологічної чистоти навколишнього середовища. Особливо гостро ця проблема 
постає при використанні на фермах і комплексах промислових технологій виробництва 
продукції. Нагальною потребою у функціонуванні тваринницьких комплексів є утилізація й 
переробка гною. Тому ,що це зумовлено високими витратами на  переробку та відсутній 
відповідний комплекс машин і обладнання призначеного для переробки великої кількості 
відходів. Внаслідок цього спостерігається нагромадження їх на території ферм, розмноження 
і поширення патогенних мікроорганізмів, забруднення атмосферного повітря сірководнем, 
аміаком, молекулярним азотом та іншими, токсикогенними неагресивними сполуками та 
важкими металами. 
Мета. Ознайомитися з існуючими способами видалення гною. Основний матеріал 
дослідження. В наш час існують наступні способи видалення гною: механічний і 
гідравлічний. Механічний спосіб рекомендується для невеликих ферм розміром до 12 тис. 
свиней в рік при використанні кормів власного виробництва і харчових відходів, а також у 
випадках, коли побудова гідравлічних систем нераціональна або неможлива. Крім того, 
визнається необхідним використання на усіх свинофермах, незалежно від розміру механічні 
засоби видалення гною у випадках, коли господарство знаходиться в зонах підвищеної 
вологості або немає підготовлених до прийому розрідженого гною достатніх земельних площ 
При механічному способі прибирання гною використовують мобільні й стаціонарні технічні 
засоби. Мобільні – це бульдозери, бульдозерні навіски БН-1, тракторні навантажувачі-
бульдозери ПБ-35 і навантажувачі фронтальні перекидні ПФП-1,2. Мобільні засоби 
застосовуються при безприв’язному утриманні тварин, на вигулювальних майданчиках, у 
проходах корівників тощо. Стаціонарні засоби для видалення гною: ланцюгово-планчасті 
транспортери ТСН-ЗБ, ТСН-2, ТСН-160; штангові транспортери ТШ-ЗОА; скреперні 
установки ТС-1, УС-10, УС-15, УСН-8. Встановлюють їх всередині приміщень у гнойових 
каналах. Гідравлічні системи доцільно застосовувати в свинарниках великих комплексів без 
використання підстилкових матеріалів і в тому разі, якщо до раціону не входять силос і 
зелена маса. Гідравлічні системи видалення гною поділяють на: змивні, самопливні, лотково-
відстійні, лотково-змивні, рециркуляційні. Застосовують їх в основному на свинокомплексах. 
 
Висновки. За умов промислового виробництва продукції тваринництва зовнішнє 
середовище повинно бути надійно захищене від забруднення його відходами, як невід’ємною 
частиною технологічного процесу. Для підтримання стабільного ветеринарного і 
екологічного благополуччя слід суворо виконувати санітарно-гігієнічні вимоги прибирання, 
збереження, транспортування, утилізації та підготовки гною до використання у 
сільськогосподарському виробництві. 
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